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Viernes ^7 de Noviembre. NOMEUO 142. 
D E L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
Se suscribe ea la tl'educciun casa de D. José ( i . IÍEIIONUO.— calle de Plater ías , n." 7.—á 90 rs. al sflo, 50 el semestre y 30 el t r imestre-ew'l» capital. 
Los apuiic'ios se insertarán- á media real linea para los snssritores y un real liñea pat a los que no lo sean.. 
«¿itój» i/líe ¡os Srw.-. ílcaliles if SeentoHa* r«B«í<w.' tot riiiiiimis del" Bale-
f u que corresjiimiíaH.al dislritn. dispondrán que se jije un ejeiniilur en el sitio, 
de costumbre, ikmde perinmecera hasta el recibo del número siijitiente. 
. • Cas Secntarios cuidarán de conservar los BoletiMticoleccionudos ordena-
damente' para su encitadernacion que deberá veri/icarse cada año. León l ü d e 
Setiembré de L880.—Gesiao A u s . » 
fREsiDBjm" del mmii mssm.: 
S. M. ia Reina nuestra Sfiftora; 
IQ. I). G.) yMi'-tnigutl» Héal fami-
lia uunliiiúmi en esta corle sin no-
vedad en su imjiorlanle salud. 
DEL GOBIERNO Olí PROVINCIA. 
Nú ni. 380: 
'•'El Excmo. Sr. MinLitro de, la 
' Gobernación en telégrama de lioy 
mcdicelosigwieitle: 
«Se ganó por el Gobierno, la vo-
tuuion conijilela de la mesa del Con-
greso por una gran nniyoría.' 
lín el Senailo se'voló la conlns-
laciou al inensíije [lur gran ma-
jqria laínliien.» 
Lo que se insería en este -pe-' 
• riódico oficial para cnmctmiénto 
de los Imbilanles de esta provin-
cia- León i o de Noviembre de 
1863.—El ü . / . , Román L . de 
Cisiicios. 
Ninn. 587. 
EECTIKICACION 
DE LISTAS ELECTORALES PARA E l . NOJI- ; 
B I U M I H N r U HE UIPUTADUS i ( I d l l T t S . 
Según lo d¡s[)iieslo en el arti-
culo '21 Jo la ley elüclonil de 18 
'de'Mario de Wi6, los Alcaldes.: 
asislUo!» ue dos Coucejale-i .noni-' 
,lirados poi; el. Ayuntamiento, pro-] 
cederiin desde luego i revisar las. 
lisias ái l eieclores de su respíoli-j 
vo Municipio, roiinaudo una nolui 
razonada, en que se exprese cir-i 
curslaiiciailami^nte los motivos' de 
las reclilicaciones que propóngnn. 
Esta u'oW lu de couti'iier, con se-
parncioii, los casos siguienles: 
. :.l,.0 Ue .Ion.electoras, inseritos. 
cu losíislas actuales,' que hubie-
ren fall'eeitlo. .' '. 
.2.°- De los que huiiieren tuii^ 
dado de domicilio.. ,' •: ,,; ' 
•IS/'ÍÜDÍ los que hubieren pcr-¡ 
..dido.el.derecho. electoral.. 
4.° De las personas que lohu-: 
liiercn adi|iiirid(). 
Advierto á ilichos funcionarios, 
cuiden de, hacer osle servicio con 
la mayor exactitud, expresando 
con la precisión debida los moli-
vus de cada uno de los cuatro re-
leriilos casos, uousiillanilo escru-
pulosamente los datos y anteceden-
tes que al el'eclo lian de tener á la-
vista. 
Al hacer la mencionada revi-
sión de listas, cuidarán de roelili-
car las ei|iiivocac¡onus (|uu advier-; 
tan, de apellidos, Vecindad ó cual--
quiera otra, remitiendo nota por' 
separado de estos particulares á 
este Gobierno de provincia, al pro-
pio tiempo quo'de la priínera de que, 
queda bocho mérito. 
Recomieiiilo y. encargo la le-; 
galiilad mas extticta ó mipa.rcia--
lidad mas severa en la .ejecución 
de estas operaciones; en la inteli-
gencia que serán responsables de 
sus actos, aquellos que no guarden 
estas prescripciones. 
Todos estos trabajos deben do, 
hallaisu iiecesai'iauieule cu esta 
superioridiid en los quince prime-
ros días del mes iuiiiedialo de Ui-
ciembre, á linde ijil-i pueda baciír-
se la primera reclilicauion, y [m-
blicacloii délas listas en el térmi. 
no que la ley previene. 
A continuación se insertan las 
disposiciones legales que tratan de 
este particular; y, las relativas á las 
1 " De los oleclorijs inscritos en la 
última lista' nue hubieren tallecido. ' • • 
i . ' • De los que hubieren mudado de 
domicilio. 
i i . " De los que líubiéren perdido eb 
derecho eliidoi-al. 1 ( 
' 4 . ' Da las personas que le Imbie-' 
reu adquirido. r j 
* Esta nota ha de quedar formada .y 
se ha de remitir al (Jele político de ja' 
provincia en los (jimieft priimos-.diás, 
del mes de Diciembre anterior al aíio eii 
que corresponda liaicer la rectiAcacioa.-
' - ' TÍTUÍ.O 3. '" 
De las cualidades necesarias para i 
. sci elector. 
Arliculo 14. Tendrá derecbo a: 
ser incluido en las lisias de eleclurés: 
para.líipiilailoá dilles en el dislrilo. 
elecioral, donde esluviei-e' ilomiciiiailo,: 
todo espaitol que haya cumplido i5-
'ahos de edad, y que al tiempo de hacer 
ó recliticar dichas'lisias y un año anlés 
eslé paganuoíOU rs. de coiitribucioii di-; 
recta. Se entiendo por conlvitauchhi di- ' 
recia la de iiumiebles, cultivo y gana--
doria;, y la industrial y de cumercio con: 
inc.iisioii ne los recargos para cobranza 
y fondosupletoi-io.=l'ai-alas reclamacio-; 
«esque hagan los conti-ib.uyelites'arito' 
el Uobernador de la provincia lisussubal-
lernos ó auto la Admniisti-acíoii de Ha-
ciciuía imblica, se usará del papel.de oficio, 
que .facilitara dicha Adininisti-acioii á. 
los d-nlriluivcnles. (Ley do 27 de. Mar-, 
•/.ode IS t i í , que se insórla. á continua-
ción.) l¡ste;pagosc acreditará lam el re-
cibo ó recibos del último año:. 
Art. 15. l'ara computar la conlri-
•baciuii soiiaplicables al dei-edio electo-1 
ral lás'disposiciones.coiiteiiidas ea el 
artículo ( i ' ' 
1803.—131 Gobernador iiiteiiuo,! 
Jtoinun.L. de;Cisnei'os.., 
Disposiciones que se citan. ; 
Articuló; 24. Para. la. rectificación; 
biénál de las listas, el Alcalde de cada; 
|iiiebl|),.asistidoide;dos Concejales uoiii-
Diaüos. por el Ayuniamiciilo,, i-evisará; 
Vas respeclivás ¡il1 mismo púobiu,. y t'ór-
mára'. una-noiairaisoiiadá en i|ue «Lprese 
circiiiislauciadameiilejos mulivus.üe.las 
recillicáciuaes que propón^á. • ' ¡ 
• '"• lístá'nótli (imiténdra con separación; 
los casas¡sigqipiiles:; : . . ! 
cualidades necesarias para ser eleti-* SIHAI-LTKÍ Tambiéu.tendráii 'derecho. 
Idr. Léüir '24 . de Noviouilire dot í&*&?ibf«toW<*'<á¡-l&lktaii,. om lal (|iie; 
— — "" " paguen la milad,ije,la. contribución.so 
fiáláda'en el art.' tí,' y tengan las demás 
cualidades que en el mismo se requieren 
1^' Los individtibs de las;Acuileniias; 
líspaaola, de la Historia, y dé San t'er-
uando. 
¿ * . Los Doctores.y. Licenciados.. 
3.' Losimli'vidudsdecabildos^ctiir. 
siaslicos y los curas párrocos. 
- i : ' Los .Magislráihis,.jiii!ces dil pri.-
meía iuslaiicia.y promoloi-es. fiscales.. ' 
i i . * Los enipieados. activos,. iTsan^ 
les y jubilados, cuyo, sueldo, llegue á, 
8.Üt)0 rs. vn. ánuales. 
tí." Los oliciaU's' relIradbs' del ejér-
cito, y. armada diisde capitau' inclusive 
airiba.. . , ; 
7.* Los abogados con uníaiTo de es-
ludio abierto. 
S." Los iiicdicos, cirujanos y. farma-
céuticos con.un aoo de «jercicio.. 
! ) . ' Los arquiteclos, pintores, y es-
culleres con tilulo.de académicos de.al-
guna de las de Nobles Artes.. 
10. Los profjsores y maeslros de 
cualquier mslüuio de-enseñanza, cos-
leado-de fondos-públicos. 
A r t . 1 7 . Sien algun distrito no lle-
garen á 150 los electores. que leñgán. 
las cimdiciiines requeridas en los ar t í -
culos ü y tü se completará aque r i iñ -
merocon los mayores couti-ibuyenles it« 
contribuciones ilireclas. 
lín esl-j caso serán fainbieii.cleclu-
j-es lodos los que paguen una cuola de 
coiitribnci'oii igual á la que pagase el. 
menor conlribiiyente de los designados 
para complelar liu-lio númuro. 
Art . 1S. Nú podrán ser inscritos vu 
las lisias :de eleclores, aunque leugan 
las cualidades uw:eaH-ias pava rilo,, los. 
qlie su iiallen coiupreiidídos en. algmio, 
(le los casos que inencioua.el.arl.. 11 de 
esla ley. 
Artículos que se citmu 
Art 6" Para computarla, renla y. 
la conlribiicíou. se cousiderarán bienes, 
propios:, 
1." Respecto de los maridos los de 
sus mugei-es mientras subsista la.sucie-
dailcoiiy.ugal. , 
i ' ttepcelo do los- padres los ile< 
sus hijos mieiilras sean, lejilimos admi-
nislraiiores de ellos.. 
i)-." llcspcclo.do los hijos los sinos, 
propios de que por. cualquier ámocploi 
sean, sus uiaores usülniduúrias.. 
Art 1.1, , tainpuco podran.ser'elegi-
dos Uipulados aiimiue leiigau las cuali-
dades necesarias:. . 
I." ios que al tiempo de liacersoi 
las elecciones se hallen procesados o. i • 
minalmeute si hubiera, recaído, conllai 
ellos aolo de prisión. 
i . ' . Los que por sentencia judiciab 
hayan padecido penas co.-porales afiicli-
vas (i.iiil'iiuiiitonas.y nu mibiureii.oblenir-
do renaUilitaciou. 
ii. . ' Lus que so hallen bajo inlerdic-
ciou. judicial por. incapaciuad, lisica ó) 
moral. 
•í.f Los que estuvieren fallidos ó cm 
suspcusion Ue pagos: ó. con sus bioiiei 
inlervunidos. i ' 
;i>,'.. Los(qiie esüiviei-en.apiemíadi 
comí) deUdói (is á los caudales pábilo 
en concepto de seguii'dos cuutubujjeud' 
m i 
r . l í ; ! 
Sií ii -
. ' i ' i : 
ft 
' 0 t \ 
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MINISTERIO DE L . | GOBERNACION. 
Subse(:rclaria.=-Negocia(lo 2." 
La Rcitia (Q. I) . G )se ha dig-
nado expedir «1 Real decreto s¡-
¡luicnle; 
"Doña Isabel segunda por la 
gracia de Dios y la conslilucion. Rei-
na de las ICspaüas. Atodos losque 
las présenlos vieren y entendie-
ron, salied: que las Cortes han de-
íielado y Nos sancionado lo s¡-
puiento. Articulo catorce, Enlen-
í/iéndose por eonlribuciou directa 
h de inmueble, cultivo y ganade-
« ia y la industrial y de comercio 
con'' inclusión de los recargos para 
« ohranza y fondo ,supletorio. Arlí-
rulo treinta y uno. Para las recia 
maniiues que hagan los oontri-
lnivenles ante la Administración 
<!e Hiicienila pública, ante el Go-
Jipniailnr lió la provincia ó sussu-
Imllernoft, se usará deí papel de 
oficio que facilitará la Adininis-
Irn'ciou «lo Hacienda púlilica i los 
«•(intrihi/ycntes. Purl/into: maiida-
mos á todos los Tiibunalcs, Jusli-
i'ias. Jefes, Gobernadores y (loiiiás 
aulonJades asi civiles, como milita-
ros y eclesiásticas de cualquiera da-
(¡n y dignidad, que guajdcu y agan 
jiiiardar, cumplir y ejecutar en; 
tudas sus partes la presente Ley 
aclarntoiiia de los artículos catorce 
y treinta y üno de la electoral Da-
<lo en Palacio á veintisiete de Mar-
zo de 1862.—Yo .la Reina—El 
Ministro de la Gobernación, José 
ele Posada llenera.» 
Deónlende S. M. lo comu-i 
nico á V. para su inteligencia y 
idéelos correspondientes. Dios 
pnarde á V. muchos a'ftis. Madrid 
« de Abril de m * . - P o s a d a 
Herrera.—Señor Gobernador de 
ja provincia de León. 
Nóm. 588. 
i . " DIRECCION.—Suministros. 
Precios que el Consejo pro-
vincial, en unión con el Sr Co-
misario de Guerra de esta ciü-
diul, han fijado para el abono 
á los de las especies de sutni-
nislros militares que se hagan 
(hirante el actual mes de No-
viembre; á saber; 
Ración de pan, de veinte y 
cuatro onzas castellanas, un 
real y diez céntimos,' 
Fanega de cebada, treinta' 
y un reales y diez y siete cén-
íimos. 
Arroba de paja tres reales,; 
Arroba de aceite, setenta y 
. tres reales y cincuenta y cin-
co céntimos. 
Arroba de carbón, cuatro 
reales y veinte, céntimos. 
Y arroba de leña, un real, 
cincuenta y tres céntimos. 
Lo que se publica' ;pará que 
los pueblos interesados arre-
glen á estos precios siis res-
pectivas, relaciones, y en cum-
plimieínto de lo dispuesto en el 
artículo 4.° de la Real orden 
de 27 de SetiemB're de 1848. 
León 26 de Noviembre de 1863 
= E 1 .Gobernador interino, R¡ó-
MAN L. DE CtSNEitOS. 
Bedoya, Géfe de la Sección de Fomen-
to de esta prmima, 
Hago saber: que .pqr D.. Lotario. 
Castelnin, vecino de Madrid, residen-
te en' la misma, calle Mayor, n ' TI y 
29. de edad de 44 nilos. profesión I n -
geniero, se ha presentiulo en la sec-
ción de Fomento .de este Gobierno de: 
provincia en el día ÍO del mes de la 
fecba'á las'díéz de su mañana , una 
solicitud de coto minero de investi-
gaoípní pidiendo 21 pertenencias de. 
la, mina de carbón llamada E l Cid 
Campeador, sita en término común 
dé los puebloj^de .Carrocera y Santia-
go las Villas, Ayuntamiento de Car- í i 
rocera; i los sitios de Los Cerros de 
la Mata del carro, a.to de las Lerasy 
;cabon del Pozo, término de OllHros, 
y linda al N . con tierra de Santiago 
del Fuelle, vecino de Carrocem. til S. 
con t ierr» de Santiago de las Vi l las . 
al.O. con otras de Antonio Morán y 
pertenencias de la mina Libertad 
Oriental, y ál É. con terreno'comun 
de Carrocera y Santiago délas Villas; 
hace la designación de las citadas 21 
pertehenciás en la forma siguiente: 
se tendrá por punto da partida la Va-
llina de la mata del Carro, desde él 
se medirán en dirección O. 290." 60 
metros fijándose la primera estaca: 
desde esta en dirección S.- 200.* 240 
metros fijándose la segunda estaca: 
desde esta á la tercera dirección Oes-
te 290.* 500 metros: de.tercera á cuar-
ta dirección S 200.' 30 metros; de 
cuarta ' á quinta dirección K. 110 * 
S.-BOO. metros; de quinta á sexta d i -
rección N . '20'" 1.800 metros: de sexta 
tí sétima dirección JQeste 290.*: 2.155 
metros: de sétima á octava dirección 
20.* 300 metros: de octava á N . 
novena dirección Oeste 290.* 1.000 
metros: de novena á décima direc-
ción S. .200.;.300. metros: de déci 
mi l a undécima d i recc ión 'E . 110 ° 
1^5 metros: de undécima á duodéci • 
madi réce ion S. 200.*360 metros. . 
. Y habiendo hecho ..constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por lá ley, le ha si-
do admitido por decreto de este dia 
la presente solicitud, .sin .perjuicio 
de tercero; lo que. da mandato de su 
Sefloria su M!meíi»l}or jnedio del pre-
sente para que en el término de se-
.senta dias contados desde la fecha de 
tsle edicto, puedan presentar en este 
Gobiernó spis oposiciones los que se 
consideraren cun derecho al todo ~ú 
parte del terreno, solicitado, según 
previene el art. 24 dé la ley de-mine-
r ía vigente. León 10 de Noviembrede 
1863.—Pedro Vim de ¡Moga. 
Hago saber: Que por D. Francisco 
Mifion, vecino de osla ciudad,: residen-
te en ta misma, calle de la • Zajiatería, 
núm. 1.*, deeilad (le iO años, profesión 
Abogado, se ha presen jado en ía, sección 
do Fomento de este Gobierno deprovin-
cia el (lia 14 del mes de la fecha á la una 
y media de su larde, una solicitud de 
i registro pidiendo cuatro pertenencias'de 
lamina de carbón llamada ¿7 Solo, sita 
en, término del pueblo de. Yillaireide 
Ayunlamirnlo de ííalallana. al silio de 
el Uscobarico.dcl Seto, eii tierra de Pe-
dro Gujicrrei, y linda al .Norle con otra 
de José Alonso, al Mediodía con olra de 
D. Manuel Prieto Gelino, al ''Poniente 
con • prados de IsidoroiTascon y. Lorenzo 
Robles y á Oriente con lierra de Anto-
nio 'fasiion; hace la designación de las 
citadas cuatro pcrlenencias en la fonvia 
sigiiicnle; se tendrá'por piinlo de parli-
da el de la calicala, desde él so medí 
ran en dlrecciún al Sur S80 metros y 
'20 ál Norte' para formar la ahchara de 
estas cuatro pertenencias, y üOO al Esle 
cu dirección délas capas para formarsú 
"longittid, colocando las estacas en los 
punios convenii'ntcs. 
Y habiendo hecho 'constar este inte-
resado que tiene realizado el .depósito 
prevenido por la ley, le ha sido admi-
tido por decreto de esle dia la prcsctilc 
solicitud, sin perjuicio de lercero; lo que 
'de mándalo ile su SeBorla 1 se anun.-
cia por medio del presente para que en 
el Icihniuo de sesenta dias, conlados des-
de la fecha de este edicto, puedan pre-
scnlar en'éie'Gobierno sus-oposiciones 
jos que se consideraren con derecho al 
lodo ó parlé del terreno solicitado, se-
gún previene el arlículo 2 í .de la ley de 
minería vigente. León 14 de Noviembre 
de 1863.—Pedro Ditu de Bedoya: 
• Núm. 589. 
SECCION DE FOMENTO. 
E l ílmo. Sr- Director, general 
de Agricultura, Industria j) Co-
mercio coiv fecha 17 del corriente 
me dice lo que sigue: 
«Habiéndose dispuesto por Real 
órden de 24 de Noviembre del año 
próximo pasado espedida, por el 
Ministerio de la Gobernación y pu-
blicada en la Gacela de 28 del mis. 
mo, que los Ayuntamientos cabe-
zas de partidos consignasen en sus 
presupucfilos respectivos la canti-
dad de doscientos cuarenta reales 
para satisfacer el gasto del tras, 
porte de las colecciones de pesas 
y miidiijas métricas con qui! atine-
líos lian 'tle ser dolndós, y estando 
realizando la cnlregii' de las mis-
mas, esta riircocion ha dispiiesto 
se satisfaiía dicho gasto de la in-
dicada suma.» 
Li) que he dispuesto se inserte 
en este periódico oficial para co-
nocimiento de los Ayuntamientos 
de la provincia á los efectos con' 
si(¡uientrs. León fy'ó .de JVnvieinhre 
ríe im¿±-m>G. / . Román L . 
de Cisneros. 
.gacetadel 18 de Noviembre.—Níini.'Sái 
PMSlDÉIIl ML" mm DE 3IIM80S. 
, REAL DECRETO. 
En el expntliente y autos de 
competencia suscitada entre el Go-
bernador tle la provincia de León 
y ni Juez de primera instancia tle 
Valencia de D. Juan, de los cua-
les resulta: • ' • 
Que D. Gaspar ííodrignez, 
comp/ador tintes de la ley tle ! .„. 
de.Mayode 1855 de varios bie-
nes tle propios de Valencia de I). 
Juan, acudió al Juez de .primera 
instancia del partido .en (jueja de 
que el Alcaide del Ayuntanlienlo 
déla miaña villa,estamloliiispen-
diente en apelación a la Aiidieticia 
tina demanda del misino iíodii-
guez sobre sanermientp de res-
ponsabilidades contraidas hacia su 
parte en las ventas do la Isla 
Grande y otros terrenos de propios, 
excediéndose el Alcalde de los 
limites de un acuerdo municipa) 
aprobado por el Gobernador, y sin 
tener en nada los derechos poseso-
rios y dominicales que en ella venia 
ejerciendo tlesd'é la compra deque 
se lia hecho mérito, llevaba las 
cosas al extremo do poner en la 
Isla un guarda incompatible con 
el que Rodríguez lia tenido y 
tiene: 
Que el Juez, en consideración 
á qué sobre jos terrenos de que se 
trata bnhia pendiénlc un litigio, 
mandó el tlia 2 siguiente que se 
retirara de ellos el nuevo guarda: 
Que con fechas 8,11 ; 18 y 20 
tle Mt'u'zo de 1861 volvió á acudir 
Rodrigiiéz al Juez en queja deque 
el. Alcalde no se limitaba ya ;i po-
ner guarda, sino que habia acota-
do, la Isla Grande, publicándolo 
por bando; é imponieildo1 multas 
porque sus gnnndos continuaban 
en !»|iiellii .linca, huellos pur losi 
que consitlurnbu incurso al Alcal-
ile en la siígumla |iarte del arli-
culo 508 del Godizo penal: 
Que el Jui'Z con arreglo á la 
censura del Proniolor liseal, á 
(juien lialiia pasado el recurso, 
niamló que su pidiese al Alcalde 
cerlidcado del acuerdo guberna-
tivo de (|un se viene hablando: 
Qu e el Gobernador, énteradó 
de lodo por el Alcaide, de acuerdo 
oou el Consejo provincial y, con 
relación da los anlecedenles, re-
quirió de inhivicion al Juez sosle-
ni eiido que ínieiilriis íio sea ven-
cido él Ayuntamienlq en el juicio 
de propiedad, es inallorable el es-
Indo de posesión, interina acordado 
por la Adminisinicion activa, por-. 
que en su con'•opto no se vendió á 
Rodríguez la Isla Grande más (¡un 
para. la.saca del césped necesario 
¡i los molinos que allí existen; y 
.'habiéndose'de'dnrfido ¡neoinpeten-1 
lo el Juez', lué apelado su íidlo pa-
ra ante l.rÁiidit'iicia del territorio,, 
cuya Sala segunda sostuvo la eoin -
peteneia con presenciado la pserb 
tura de venta de los propios do 
que pidió testimonio, y en consi-
deraeioi) á'que corresponde á la-, 
jurisdicción ordinaria la averigua-
ción y castigo de los delitos denun-
ciados con Ira el Alcalde, de lo 
ciial resultóla presente eompelen-
cia, én la que se baila ya subsa-
nado el defecln de tramitación que 
motivó que se declarase mal forma-
da por Real decreto do 18 de 
Marzo último. 
Visto el art. 508, párrafo .se-
gundo del Código penal, relativo 
á todo el que en el ejercicio de un 
cargo ó empleo del orden admi-
nistrativo se abrogase atribucio-
nes judiciales, ó impidiere la eje-
cución de una providencia ó deci-
siondiclada por Juez compelenle; 
Vislo el art. 5.°, psrrafo pri-
mero del Iteal decreto de 4 de Ju-
nio de 1847, que prohibe á los Je-
fes pniilicos (hoy Gobernadores) 
suscitar conipetencia en juicios 
criuiinaltís, á no ser que el casti-
go del delito ó falta eslé re-
servado por la ley ú los funciona 
ríos do la Admiiiistracioii, ó cuan-
do en virlud de la misma ley duba 
decidirse por la Aiiloiidad admi-
nistrativa alguna cuestión previa 
de la cual dependa el fallo que' 
los Tribunales ordinarios ó.espe-'. 
cíales hayan de pronunciar: 
Considerando: 
1. ° , Que de los actos por que 
se dirige el procedinlienlo judicial 
contra el Alcalde de Valencia de 
Don Juan no estar, comprendidos en 
ninguno de los dos casos de excep-
ción en que es permitido á los Go-
bernadores suscitar ¡competencia 
en jiiicios.criininiiles, según el ar-
liculoj párrafo citados del Real de-
creto de A de Junio de 1847; no 
en el primero, porque no hay ley 
qui' faculte á la Administración pa-
,ra el a H i g n del delito consignndo' 
en él art, 508 del Código penal que 
se deiiuncia contra el Alcalde; no 
en el segundo, porque la cuestión: 
que podí in haber previa en él pro-
ci'diniienlo criminal, y es si so ven-
dió la isla.tirando en,pleno .loini-
nio., ó solo para la casa del césped 
necesario á los molinos, es una 
cuestión qiia ha de resolverse con 
presencia ile los titliiósde propio-
dad por los Tribunales ordinarios.' 
2. ° Que esto no obsta para que 
en el procedinlienlo se llenen his 
formalidades • previas establecidas 
en los artículos 50 ¡'siguientes del 
reglaminlo de '25 de Seliembre úl-
limo respecto ,i los pjocesos que se' 
formen contra funcional ios , de la 
Ádminislracion: -
Conformándome con lo consul-
tado por el Consejo de Estado en 
pleno, 
Vengo en declarar mal forma-
da esta competencia, y que nó lia 
lugar á decidirla, y lo acordado. 
Dada en Palacin á ocho de.No-
vieinlin: de mil ochfriantos sesen-
la.y Ires.—Está rubricado de la 
Real mano.—El Presidente del 
Consejo de Ministros, Marqués de 
Mírallures. 
DE LA AUDIENCIA DEt,TÉRtUT0RI0. 
REGISTRO DE LA PROPIEDAD DE 
filimiAS OK P i R E D B S . 
Contiaiia la rotación de lo» asienlos dofec-
lüusosque se Jiiilian t'» los libros J o l a 
antiguu Conluiiurlu íio IIi|)Oteoas ilcl 
luisiDO (larliilo, con separación do los 
pueblos eiiijuc raiUiHii Ins lincas á que 
se riiflortii) los misinos asientos. • ' 
Ayunlamiento de ta Majúa. 
PUEBLO DE ROBLEDO. 
Compra de mi prado por José Melendcz, 
vecino de Itobledo, á U. José Maria Ito-
di'igue?. y sil mugei' D. ' Josefa Alvarez. 
(leCíis|i(!da\.enl8i6. 
Id. dé una porción de casa por María 
y Francisco Kodríguez, á José Uodrí -
gura y Manuel Pérez, vecinos de Roble-
do, en'id. 
Id : de una poi'elon de casa por Ma-
ría y Francisco Rodríguez á José Ro-
dríguez y Manuel feroz en id. 
Pqrmula de dos casas y un huerto 
por Manuel Pérez y Toribía Itodriguez, 
vecinos de Robledo, en ISí ' J . 
Adjudicación de un prado en concep 
ló de vinciilar á Francisco Rodrigue/.,' 
como pi'iliio-gcnilo de Anlonio Rodrí-
guez, vecinos dé Cospcdal, en 1725. 
PÜKBLO DE SANTOMILLANO. 
Compra de una porción do casa por 
' Raimundo Rodríguez, vecino de Sanio-' 
millano, en 1SÍ6. 
Id de una casa por D. Manuel Alvarez 
Quiñis, vecino de I'mos, en 1817, 
Id. de un prado, al sitio de l.auz por 
José Mclendez, vecino de Robledo á 
1). Manuel Sabugo Valcarce, de Sosas, 
CI1-18G1. 
Mejora de tercio y quinlo en un pra-
do llatnado el Cubo, por I) . Anlonio Al -
varez Quiiioiies vecino de Riulago, á su 
hija l).'Josefa que lo es de Rioscuro, 
cu ídem. -
PUEBLO DE TORRESTIO. 
Compra de un prado en los • Pacede-
ros, por Manuel Cano, vecino de Tor-
reslío, en IS í l i . 
! Testamento de Manuel de la Fuente, 
vecino de Torrestio, en el que mejora á 
su hijo José en 'la casa que habita, en 
1858. 
Compra de una tierra en la Landeiza, 
'por Francisco Fernandez, á Francisco 
llodriguez, en 182(¡. 
PUEBLO DE TOimEBAltRIO. 
Fianza hipotecaria de diez y siele pra-
dos y quince tierras, por D. Pedro lioi-
so, párroco de Torrebarrio, Manuel, 
Melchor y Uaiimindo Alvarez de la Ve-
ga, vecinos del mismo, Antonio Alvarez 
Requejo; D. Melchor y D." Josefa Alva-
rez, su tmiger, á la llucienda Nacional, 
garantiendo las resudas de la adminis-
tración de sales de Garaiio á cargo de 
D. Iinrique Llamas, en 1778. 
Compra de dos tierras y un prado por 
Julián Conde, vecino de Ti ucbano, á 
Isabel Alonso y José García de Castro, 
de Villasecino, en 18i3. 
Adjudicación de tres tierras, dos pra-
dos y una casa, á Josefa Kiesco, vecina 
de Torrebarrio, por herencia de su her-
mano Pedro Kiesco, (pie lo fué de Lla-
nuces, en 1857. 
Id; de una lien-a y un prado, á Fruc-
tuosa ttiesco; vecina de Torrebarrio. 
por licrencia de su hermano Pedro Riés-
co, qué lo fué de Llanuces, eu id 
Permuta de diez y ocho prados y 
tierras por D. José María 1 BernaMo de 
Quirós, Marqués de Camposagrado y 
D.'Manuel Flórez, vecino dé Torrebar-
rio, en 1861. 
-'' PUEBLO DE TKUÉBANO. 
' Compra de un prado y dos tierras á 
lóü'áiíios de Santo Aiiiírés, Cnlladilla y 
Ogeras. por Pedro Garfia, vecino- do 
Tiiiébin», en 1 8 ¡ 6 . 
Id. de Una tierra al Tacen por Julián 
Conde,, vecino de.Truébano, en ¡d. 
" I d lie u'ti'pradb, á"la cabéciiVá Je la 
Vega, por Rafael Tellez y Manuel Ro-
dríguez, vecinos de Truébano, en Id. 
' Pcrimtla de: utr 'prado' y dos' tierras 
por José Maria Rodrigiiez, vecino do 
Cospedn} y Liicáá Férnandcz, de Trué-
bano, en Í S é i . / , i 
' Hípoléca di1 bienes qué hq espresa la 
inscripcioi) por Manuel' Ria'có, vecino 
de Truébano, á D. Ignacio Lorenzana, 
de Villasecino, en 18 Í6 . ' 
PUEBLO DÉ VILLASECINO. 
•• Donabión do varios bienes que no 
expieKi la inscripción; por D.José A n -
lonio Menendez, párroco de Lugan, á 
Miguel y Fernanilo (jarcia, vecinos de 
Rabanal" de Sena, en 1812 
Compra de una tierra de llaman Fuen-
, le de la Pulga, por Josefa Alonso, veci-
na dé Truébano. en 1846. 
• Id. de una tierra á los Pedernales, 
por Alonso Melen.dez, vecino de Cospe- . 
(lili, y Jlanuel (jarcia Lorenzana, de 
Villasecino, .en . id.: 
, Hipoleca de un prado á los Arenales 
por José Alonso de la Torre, vecino de 
Miñero. en 1817. 
Id. de un prado por D. José Alonso 
de la Torre, á la Hacienda. Nacional, 
en id. 
Compra de un prado á Trabauquínes, 
por Pedro García Lorenzana, vecino de 
Villasecino, en id. 
Id. de un prado en el casco del pue-
blo, por José Arias Canales, en id. 
Uipoleca do dos prados por D. 51a-
niud García Lorenzana y su inuger 
D. ' Pelrnnila (íareia, vecinos do Villa-
secino. garantiendo las resultas de un 
sustituto para el servicio mililar por su 
hijo José, en 1818. 
PUEBLO DE VILLA 11GU3AN. 
Compra de un prado siíio do Fuenlo-
bastian piir Tádeo y Antonio Diez, veci-
nos de Villargiisiin, n León Bcucilez y 
su mugur Manuela Alonso, cu 184(1. 
Fianza hipotecaria de Ires prados por 
Claudio Barriada, vecino de Torrebar-
rio, a la Hacienda Nacional, en 1817. 
PUEBLO DE V1LLAFELIZ. 
Compra de un prado, una lierra y 
una suerte de liera por José Fernandez 
y María Antonia Alvarez, vecinos de 
Villafeliz, en 1846: 
' Id . íle una mina de hierro litiilada la 
Agnsla por el Excmo Sr. D. Fcrnandó 
Muñoz, Duque de Riansares, do D. Fa-
bián Jaquel, como apoderado d e ü . Ra-
fael Alonso Tejada, D. Mariano y Doña 
Margarita Argniada, D Francisco Jahier 
Albcrl,' D. Juan Fhincisco Villarrova y 
compañeros, én 1858, 
Mejora de (ercio y quinto de cuatro 
tierras y un prado por Juan González, 
vecino de Vilbfel i i , á su bija inana, 
en id.; 
Testamento de María Antonia Garda, 
vecina de Villafelii, en 1861. 
A yuiitamienlo de Murías de Pa-
redes. 
m B L O WBATttHOIA PTONTiE. 1 
Compra de un cuai io alto y bajo por 
Faustino Mallo, vecino de Barrio la 
Puente, á D. Francisco Arango, de V i -
gaila, en 1&15. 
Id. de una porción de bienes que no 
expresa la inscripuioo, por D. Mateo 
Arango y D.* Francisca Fernandez, ve-
cino? de Astorga, en I 8 Í 5 . 
Id. de una tierra por Gregorio Fcr-
naufa , TOiifttt ite TwrttciUo, en 184T. 
Id deunberopor Miguel Quintana 
á Fernando Fernandez, vecinos de Bar-
rio, en 1850. 
Id. de parte de los bienes, esnses'y 
foros que constituyen la capellanía de 
Jesús Nazareno, pur D Mateo Araujo. 
v>-cino ile Astorga, á Francisco Baidon, 
de Murías de Ponjos, en 18S1. 
Id. de una tierra por D. Pudra Ga-
- lan á la testamentaria de Pascual Iti i-
bio. en 18ÍH. 
Id. de una tierra por D. Primo Gre 
gorio Alvarez, vecino de PiedralHa á 
Vilorio Hallo', de Barrio la Puente, en 
1848. 
Adjudicacimí de tierras, prados y l i -
nares á D. Baltasar Losada y Miranda, 
Conde de S. Iloinan, por herencia do 
sus causantes, en 1859 
Aforo de bienes que no expresa la 
inscripción, por el Conde de S Itomau. 
-á D. ¡Manuel l'ernamto.,. vecino de Bar-
no. en .1800. 
Carta dotal de un prado por Juan An-
tonio y Francisca ItAbio, vecinos de 
Vcgaiingin y Julián de la Calzada, de 
Posada, á favor de sus bijus Francisco y 
Uosalia, en. ISoli . 
Compra, do tres prados, dos tierras y 
parte de ur. molinu, pur D." Maria Fl'o-
roz, vecina, do Barrio la Puente, á Don 
li.'rnardo González, de los Barrios de 
Salas, en. 1840, 
l'erniula de dos casas por Manuel 
Ilubio y I ) . ' María. Florez, vecinos de 
Barrio la Puente, en 1810.. 
PUEBLO DE LOS BAYOS. 
Compra de una llama, por Manuel 
Alvarez á José González, vecinos de los 
Bayos, (>n. 1835.. 
Id. de una llama por Joaquín de la 
Puerta á María. Pérez,, vecinos de los 
. Hayos, en.'1888'. 
Id. do uua tierra por Joaquiii: de la 
Puerta y su rauger Tercsa; Almanta, á 
«abrial Bibio y Maria. l'erez, vecinos, 
(le los Bayos,, en 1834. 
Declaración de bienes binculares por 
José-Alvarez Bueno y su innger Isabel-
del. Corral, vecinos de los Bayos, en 
l i l i . 
Compra dé un prado por Miguel. Air-
mana á Manuel García,, vecinos dalos 
Bayos, en 184o. 
W, de una.lierrii en. I¡(s Cucullas, gpr 
- 4 -
ítimi Rozas, vecinos tle los Bayos, 
1817. 
id de tres tierras, tres llama» y tíos 
prados por I) . Manuel Alvarez, vecino 
de los Bayos, á la Uacieiula nacional, 
en 18i7." 
Hipoteca de una porción de casa 
(Mr Juana Marlincz, vecina de los Bayos, 
eu i d . 
Compra de una casa por Juan de Rip-
ias, vecino de los Bayos, eu.id. 
Venta de un prado en las Tiircias por 
Catalina Alvarez y sus dos hermanas, 
en 1857 _ . ; 
Redención de un censo dé sesenta y 
seis reales, sobre bienes que no esprt-
sa la.iuscripcíon. por Isulro. Alvarez,,y 
Manuel Ricsco, vecinos de los Bayos, de 
.la Hacienda Nacional, en 1861. 
Compra de una porción de prado por 
Juan Alvarez, á Toribio Alonso, veci 
nos de los Bayos, en 1839. 
Id. de un uayar con su porción de 
campar por León Alvarez,. á Magdale-
na Sierra,, vecinos de los. Bayoj„ eu 
1861. 
I d . de una tierra por Tomás Almar-
za. á Antonio Alniarza, vecbios del Vi-
llar, en 184á. 
PUEBLO DE FASGAR 
• Compra de las legítimas paterna y 
materna,, cuyos bienes no se expresan 
en la inscripción, por D. Francisco San-
din, párroco de Fasgar, á Domingo Gar-
cía, en 1845» 
Id. de uu prado á las Cerradas, por 
Manuel Uarcia. vecino de Fasgar,. en 
1847.. 
Id. do una porción de casa, tierra hcr 
ra y liero, por .losé Alvarez,'1 vecino de 
Fasgar á Manuela García y consones, 
que lo sondu Murías, Froilana González 
y otros do Seurra, en.1839.' 
Id. de varios bienes,, que no expresa 
la inscripción, pur Celestino Alvarez, 
de Fasgar. á Leandra Alvarez. que lo es 
de Bouclla.. 
PUEBLO DE LAZADO. 
Mejora de tercio, y quinto vincular,, 
cuyos bienes no constan en. la inscrip-
ción, por José González', vecino de l a -
zado, á favor de su bijo Manuel Gonzá-
lez, en 1734. 
Sucesión vincular en unas casas, dos 
prados, un liero, dos tierras, Babo la 
Ermita. Fonl'na y Fonlanina por Angel 
González y su muger Ana García, ve-
cinos de' Lazado, ú favor de su sobrino 
Boque González, en 1614. 
Compra de un prado y tres, tierrras 
al pago de Vocibran y. otros por Pedro-
González, de Lazado, en 1846. 
td . del .aprovechamiento de las llamas 
de Voeibrán, levanladoel pelo Sanjna-
niego, por Manuel González y consortes, 
de Lazado, al vecindario de Scnra, en 
1853.. 
Permuta:do un pajar, v unos .casares 
por Manuela García, de Lazado y Tomás 
Mallo de Senra, en 1855. 
Compra de un boro por José Fernan-
dez, de Lazado, á Pablo Sabugo, en 
18.31,. 
Redención de. un amso. <te m i l cien 
reales de pr¡nci|>al, pur Angel González 
y Hár i i Alvarez, vecinos de Lazado y 
Manuel Alvarez, que loes de Montron-
dó.dt-l Capellán D. Vicente Patricio Fer-
nandez, eu 1840. 
PUEBdODE MONTBÓÑDO. 
Compra de un liero por Antonia Sabu-
go, á Isidro Suarez, vediios de Mou-
troudo» en 1845. 
I d . de uu prado, al Vago, por Santia-
go Fernandez de Murías, en 1846. 
Peinilla ile una corrada y uu liero 
por Jlanuel Alvarez y María García, 
vecinos de Montroiido. en id. 
Compra de un prado, al Cercado, por 
Francisco Uai iíia. vecino do Montrondo, 
en i i l * . , , 
Id . de un prado, al pradan, por Pe-
dro Sabugo, vecino do Montrondo, 
en lS.il. ' . 
Ilipoteca.de dos' prados y una tierra, 
unodeellos al Encorrado, por Gabriel 
Alvarez, vecino de Sema, en id. 
Compra de unbero, por Maria García, 
vecina du.Montrondo, en id. 
Hipoteca de una casa pur Maria y Ja-
cinta García, vecinas de Moiilruudo, en 
1846. / . • 
. Compra de un liero por Santiago Gar-
cía y heeinanos, á su convecina, en 
1810. 
Id . de una tierra, un prado y unos ca-
sares, por Santiago Uarcia,vecino.de 
Montrondo, á Celestina Sabugo que lo 
es de Astorga, en Í8i ;4. 
Id. de un prado y.una tierra por Fran-
cisco Calzada,. ¡i Prudencio Moreno, ve-
cinos de Alonlrondo, en 1858. 
Compra á relio de un liero á la les-
laoicularía de Matías García, vecino que 
fué de Montromlo, en 1839. 
Id . de un prado por Pedro Sabugo, 
de Murías, á Pascual Suarez, de Mon-
trondo, en 1841. 
Sucesión v¡:«'»ilar reservable de un 
prado, una tierra v otra (inca, cuya 
clase uo consta, en la inscripción por 
D.* Bernardina Fernandez Velasco,. Uiir 
quesa dé üceda, de sii padre D. Ber-
uardino Fernandez, Duque de Frías 
en 1860, 
PUEBLO. DE MURJAS DE PAREDES. 
Compra do una porción do molino 
y Un huerto,, por Manuel García, veci-
no de .llurius, ¡i 1). -Juse Alvarez Bar-
den, Vicario de üiiinlanílla.cn IÜ37. 
Jd. de una tierra por D. Pedro Gar-
cía, ¡i Manuel Gañía , vecinos de Mu-
rías de Paredes, en 1838. 
Id. de una tierra y un liero porD. 
Pwiro García, á Raimundo González, 
vecinos de Murías en id. 
Id. de una tierra á los Tablados, 
por D. Pedio G'arcía á Juana Blanco, 
vecinos de iMurias de Paredes, en id. 
Id. dé ' una. casa por Manuél'Garcia 
á D. José Bardon, cura do Quíulanilla, 
eu 18(3. 
:. Id. de .una; tierra al Barrero;, por 
Pedro Sabugo y Juana Ramos- vecinos 
de Murías de Paredes, en 1844. . 
y_. dedos tierras, y, un prailo: al 
sitio de la Cruz, Vosas y el Puerto, 
por Francisca García, vecina dcSatair-
leír, .María Rosa y Josefa Garda, d'c 
Murías, en-Igift. •-. ,• 
Id. :de un |nado á Fasgarron.. por 
Manuel Alvarez y Maria Ilíilalgo,. vq-
cínos de los. Baybs y Tomás Sabugo 
que lo es de .Murías, en id. 
Id. de mi huerto por GeróainKV 
García, vecino'de Murías en id. : 
Prado cuyo título de adquisición no 
consta por Angel.Sabugo, .vecino ¡.de 
Senra, dé 1>. Pedro- García, de Murips, 
en 1847. ; , 
Compra j e un jn adb por D. Pedro 
García,' vecino de "Murías, en ü h '•' 
Id de un prado, á Ucedo, por To-
más Sabugo, vecino do'Murias. en id . 
Id. de una Clama á Cu mezas, por 
Antonio Gurcia,. veuiuo de Murías,. 
en id. 
Fianza hipotecaria de un prado ai 
Vallado, por 1), , Pedro García, veein» 
do Murías á lá Hacienda Nacional, 
en 18Í8 . . . . . 
Vinculación de una casa y antójanos, 
un huerto, cinco prados, un hero '.y 
cuatro tierras,'pur Sánliago y Anloiiiu 
Esisillou herinanos. vecinos dé' Murías 
de Paredes, en 1735. ' • • • • •. 
Compra de una linca que no expresa, 
la inscripción, a| sitio do .Collado por -
Geniiiiiuo García á Pedro Tomé,'veci-
nos de Murías en 1830. 
Hipoteca de uiiá pdreion de Casa; al 
segnro de una compra por Fraucisiío 
García á favor d e ü . iMauuel .Gurcia Sa-
bugo, vecinos de .Murías, cu 1823. , 
Itclrpyenla de uu prado al Caruerq,. 
por Francisco Tóiiié, á favor de Mainiel 
García y conipafiéros, vecinos de Alu^ 
rías, en 1807. 
Compra de. una casa, dos días de. . 
moliiui, sielocanosy medio de lupiii y 
veiutisei.sciiartalesde. t¡erra,.por D. I 'o-
dro Uarcia, vecino dé Múrias, á Maleo.' 
Calbon y su muger, lleiuienegilda Gün-
zalez, que lo son de l'osailat én 1838. ' 
Compra por 1). Pedio Sauugo, vecino 
de esta villa', de la parle de herencia, 
que corresponde a la vendedora 'Tere-
sa González, que lo es de Villabaudiu,. 
por su lio' ti. Antuiiiu.Gonzala, cuyos 
bienes no expresa la íuscripciou, en. 
1843. 
(Seconl imuráJ ¡ 
ANLiNLllUis, PA RTICULAUEí,. 
El viernes 2i del corriente se 
cxlnivió del.pueblo de Castnlio de 
la.Rivera una yegua, doseiscuar-
las y inedia, puco más ó menos;, 
pelo negro, un puco rozada la agui-
ja; licrrailu.de las.;ciiütro palas,, 
calzuua de atrás; lá cola coila, La 
persona en cuyo poder'se! baile la. 
enlrogará ú-bailuefio Andrés Mons 
talvo, vecino de dicho: Caslrillo., 
quien, abonará, los'coslos y giati-
licará.. ' 
lni|iri'i>la Je José (i . tieUouuu,, !'laitiiáí,,?,.. 
